


















































ahkanlarian amal itu ialah
PengetuaKolej 11,UPM, Iza
DuraAbdulManandanEkse-


































For MAKNA, Noor Adilla
Abdullah,berkataprogram
itu antarapengisianaktiviti
Karnival Sri Kandi Negara
anjuranKolej11,UPM.
"Karnival ini diharap
dapatmencungkilbakatpela-
jar menjadiperintis dalam
pelbagaibidangkeusahawa-
